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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  
ilu m e L V I Z 400  T h u rsd a y , J a n u a r y  20 , 1955 N o . 48
5-F Committee Approves 
>200 for Women’s Ski Trip
A. $200 su m  w a s  r e co m m en d ed  
r t h e  w o m e n ’s  v a r s ity  sp o rts  
nd b y  B u d g e t  a n d  F in a n c e  c o m -  
t te e  in  a  th r e e  to  o n e  v o te  T u e s -  
y  n ig h t. C en tra l b o a rd  w i l l  c o n -  
ler  t h e  r e c o m m e n d a tio n  to d a y . 
N e a r ly  a  th ir d  o f  th e  su r p lu s  
id en t fu n d  a v a ila b le  fo r  u n -  
d g e te d  s tu d e n t  a c t iv it ie s  w a s  
co m m en d ed  to  a l lo w  t h e  w o m -  
’s  v a r s ity  s k i  te a m  to  c o m p ete  
a se c t io n a l m e e t  a t  V a n c o u v e r , 
C ., F eb . 19.
J a ck  C h a m b e r la in , S p o k a n e , 
s t  th e  o n ly  d is s e n t in g  v o t e  to  
e  $200 su m  o n  g r o u n d s  th a t  a  
:ger r e q u e s t  o f  $245 .50  sh o u ld  
reco m m en d ed . In  l ig h t  o f  th e  
ip e r  c e n t  m e n ’s  v a r s ity  a th le t ic s  
c e iv e s  fr o m  th e  A S M S U  b u d g e t, 
la m b e r la in  f e l t  e q u ity  d e m a n d e d  
a t t h e  e n t ir e  r e q u e s t  sh o u ld  b e  
a n ted .
Budget Excludes Women 
W o m en ’s  v a r s ity  a th le t ic s  a re  
d e f in ite ly  b u d g e te d , a n d  th e  
o m en ’s  s k i  te a m  h a s  b e e n  fo r c e d  
r e q u e s t  m o n e y  fro m  th e  su r p lu s  
n d  fo r  th e  p a s t  fo u r  y ea rs . 
B o b b y  A tk in s o n , R ich a rd  C rist, 
d  J o h n  F o w ler ,, a l l  o f  M isso u la , 
te d  th e  m a jo r ity . T h e y  r ea so n ed  
a t th e  $200 c u t in to  th e  su r p lu s  
n d  w a s  to o  la rg e , le t  a lo n e  th e  
45 r e q u e s te d .
T h e  c o m m itte e  a s  a  w h o le  f e l t  
a t th e  m o n e y  sh o u ld  b e  p ro p er ly  
id g e te d  in  th e  sp r in g . T h e y  d e ­
le d  th e  su r p lu s  fu n d  co u ld  b e  
e d  m o r e  a d v a n ta g e o u s ly  b y  
ore s tu d e n ts  in  o th e r  a c t iv it ie s  
p e c ia l ly  w h e n  th e  M S U  L o d g e  
tens.
Inventory Begins 
A n  in v e n to r y  o f  a l l  A S M S U  
o p e r ty  w h ic h  w a s  d e c id e d  o n  a t  
st w e e k ’s  m e e t in g , w a s  sta r te d  
den  J o a n  B a c h m a n , b u s in e s s  
a n a g e r  a n d  c h a ir m a n  o f  t h e  c o m -  
it te e , p a sse d  o u t  t h e  in v e n to r y  
ee ts .
M em b ers o f  th e  c o m m it te e  w i l l  
ieck a l l  d e p a r tm e n ts  o f  th e  
h o o l fo r  A S M S U  p ro p er ty  lo c a te d
in  t h e  d ep a r tm e n ts . T h e  in v e n ­
to r y  w i l l  g iv e  A S M S U  s tu d e n ts  
a n  e x a c t  a m o u n t  o f  w h a t  th e y  o w n . 
I t  w i l l  f a c i l i ta te  th e  m o v e  to  th e  
M S U  L o d g e  a n d  in su r e  t h e  s t u ­
d e n ts  th a t  n o n e  o f  th e ir  p r o p e r ty  
w il l  b e  lo st .
O ff the U .P. W ire  .  .  .  
Daughter’s Appeal 
Refused by Convict
F o u r  r u th le s s , d e sp e r a te  c o n v ic ts  
a t  th e  M a s sa c h u se tts  S ta te  p r iso n  
in  B o s to n  la s t  n ig h t  r e je c te d  a l l  
a p p e a ls  to  e ith e r  m e r c y  o r  r ea so n . 
F o r  th e  se c o n d  s tr a ig h t  n ig h t, t h e y  
h e ld  g u n s  o n  th e ir  11 h o s ta g e s ,  
w a r n in g  th a t  th e ir  t r ig g e r  f in g e r s  
m ig h t  b e g in  to  itc h .
T h e  p r e t ty , 1 6 -y e a r -o ld  d a u g h ­
te r  o f  o n e  o f  th e  th u g s  a n d  th e  
b ro th e r  an d  s is t e r - in - la w  o f  
a n o th e r  m a d e  p e r s o n a l a p p e a ls  to  
th e  fe lo n s  to  g iv e  u p , b u t  i t  w a s  
n o  u se . A  th ir d  r e fu s e d  to  s e e  
h is  w if e ,  h is  m o th e r  o r  h is  d a u g h ­
ter .
A submarine has glided . . .
. . .  in to  G ro to n , C o n n ., u n d e r  
a to m ic  p o w er , i t s  h is to r y -m a k in g  
f ir s t  te s t  a  su c c e ss . T h e  “N a u ­
t i lu s ,” th e  w o r ld ’s  f ir s t  a to m ic  
su b , h a s  g o n e  th r o u g h  f iv e  h o u rs  
o f  s u r fa c e  t e s t s , a n d  th is  m o r n in g  
i s  s c h e d u le d  to  m a k e  h e r  f ir s t  
d iv e s , sh a l lo w  o n e s  in  L o n g  Is la n d  
S o u n d .
Skaters Needed 
In Rink Program
Students with figure skating 
ability or ice show experience 
are asked to meet with the 
Glacier rink dedication commit­
tee in room 106, Women’s cen­
ter, today at 4 p.m. They should 
bring skates, as a practice ses­
sion will follow the planning 
meeting.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBI.ER
“Certainly I  think It’s a good piece of creative work—I thought so 
;n 1951 when I first graded it.”
“Crime and Punishm ent” 
Scheduled for February 15
By RICK LEE
T h e  th ir d  n o n p r o fe s s io n a l p e r ­
fo r m a n c e  o f  R o d n e y  A c k la n d ’s  
s ta g e  a d a p ta t io n  o f  “C r im e  a n d  
P u n is h m e n t” in  t h e  U n ite d  S ta te s
S o lo is t  N i n a  N o v a k  
T o  A p p e a r  H e r e  
M o n d a y  i n  B a l l e t
N in a  N o v a k , o f  th e  B a lle t  R u ss e  
d e  M o n te  C a r lo  w h ic h  a p p ea rs  
h e r e  M o n d a y , w a s  b o rn  in  W a r ­
sa w , a n d  r e c e iv e d  h e r  e a r ly  t r a in -  
1 in g  in  th e  P o lis h  c a p ita l. S h e  w a s
NINA NOVAK
v e r y  y o u n g  w h e n  sh e  m a d e  a tr ip  
to  th e  N e w  Y o rk  W o rld ’s  F a ir  
in  1939 as a m e m b e r  o f  th e  R o y a l  
O p era  b a l le t  an d  d e c id e d  to  re tu rn  
to  th e  U n ite d  S ta te s .
B u t  th e r e  w a s  a w a r , a  c o n c e n ­
tra tio n  ca m p , a n d  lo n g  m o n th s  -of 
recu p e r a t io n .
M iss  N o v a k  re tu r n e d  to  A m e r ic a  
in  1947 a n d  jo in e d  th e  B a lle t  
R u ss e  d e  M o n te  C a r lo  in  1949 a s  
a s o lo is t . S in c e  th e n  s h e  h a s  
to u r e d  th e  U n ite d  S ta te s , p a r ts  o f  
C a n a d a , a n d  S o u th  A m e r ic a . H er  
fa v o r ite  c ity  i s  C h ica g o  b e c a u se  
t h e  la r g e  P o lis h  p o p u la t io n  m a k e s  
h e r  f e e l  a t  h o m e .
M iss  N o v a k  is  d a r k -e y e d , 5’3Vfe” 
h ig h , a n d  h a s  b la c k  h a ir . ■ S h e  
l ik e s  I ta lia n  R e n a is s a n c e  p a in t ­
in g s , a n d  r e a d s  B a lz a c , M a u ro is , 
a n d  H e m in g w a y .
S h e  w a s  c o a ch ed  b y  A le x a n d r a  
D a n ilo v a  in  th r e e  o f  h e r  m o st  
c e le b r a te d  r o le s , t h e  d a r k -e y e d  
d o ll  in  “C o p p e lia ,” th e  V ie n n e s e  
f l ir t  in  “L e  B e a u  D a n u b e ” a n d  th e  
g lo v e - s e l le r  in  “ G a ite  P a r is ie n n e .”
AWS Makes 
Future Plans, 
Sets Record
A  “W o m en ’s  D a y ,” a n  A W S  tea , 
n a tio n a l c o n v e n t io n , a n d  c o m m it ­
t e e  r e v is io n s  w e r e  t h e  m a in  ite m s  
o f  b u s in e s s  a t  th e  A W S  m e e t in g  
T u e s d a y  a fte r n o o n . A W S  a lso  se t  
a reco rd  w ith  n o  c a m p u s e s  o r  la te s  
d isc u s se d .
A  d a y , o r  p o s s ib ly  a  w e e k , for  
w o m e n  is  b e in g  t e n ta t iv e ly  p la n ­
n ed . W o m en  sp e a k e r s  fro m  a ll 
o v e r  th e  s ta te  w i l l  b e  a sk e d  to  
ta lk  o n  v a r io u s  s u b je c ts , su c h  as  
g o o d  g ro o m in g , c lo th in g , jo b s  
a n d  o p p o r tu n it ie s  fo r  w o m e n  in  
d iff e r e n t  o c c u p a tio n s .
A  te a  fo r  a l l  w o m e n  s tu d e n ts  
w ii l  b e  h e ld  o n  a  S u n d a y  o r  w e e k ­
d a y  in  th e  n e a r  fu tu r e  in  c o n n e c ­
t io n  w ith  a n  e x h ib it  o f  'a r ts  a n d  
cra fts .
A p r il  6 to  9 th e  A W S  n a tio n a l  
c o n v e n t io n  w i l l  b e  h e ld  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  K a n sa s  a t  L a w ­
r e n c e . P la n s  a r e  b e in g  m a d e  fo r  
t h e  o ld  o f f ic e r s  a s  w e l l  a s  th e  n e w  
o n e s , w h ic h  w i l l  b e  e le c te d  th e  
la s t  w e e k  o f  F e b r u a r y  a n d  th e  
f ir s t  w e e k  o f  M arch , to  a tte n d  th e  
c o n v e n t io n .
R e v a  T a y lo r  a n d  D e lo r e s  G u il-  
b a u lt , b o th  o f  M isso u la , a n d  R u th  
F ra n z , K a lis p e l l ,  a r e  s tu d y in g  th e  
s ta n d in g  A W S  c o m m itte e s  an d  
p r o p o s in g  r e v is io n s  to  th e  grou p .
O th e r  b u s in e s s  in c lu d e d  a d is ­
cu ss io n  o f  A b e r  d a y , a n d  p la n s  
fo r  th e  c o u n s e le r -c o u n s e le e  p ro ­
g ra m  n e x t  fa l l.  T h e  g ro u p  a lso  
d e c id e d  to  h a v e  it s  h o s p ita lity  
c o m m itte e  h e lp  w ith  th e  N o r th ern  
D iv is io n a l  h ig h  sc h o o l to u r n a ­
m e n t  M arch  3, 4, a n d  5.
o p e n s  F eb . 15 in  S im p k in s  L it t le  
th e a te r .
A c k la n d ’s  v e r s i o n  o f  D o s ­
t o y e v s k y ’s  fa m o u s  n o v e l  h a s  b e e n  
p r o d u c e d  b y  n o n p r o fe s s io n a l  
g ro u p s  o n ly  tw ic e  b e f o r e . . .  in  
B o sto n  a n d  in  L o s  A n g e le s .  P e r ­
fo r m a n c e s  by' p r o fe s s io n a l g ro u p s  
e n jo y e d  lo n g  r u n s  in  N e w  Y o rk  
a n d  L o n d o n . •
S ta r r in g  in  th e  N e w  Y o r k  ru n  
w e r e  J o h n  G ie lg u d , L ill ia n  G ish , 
a n d  V la d im ir  S o k o lo ff .
Largest Play
T h e  p la y , w ith  43 m e m b e r s , is  
th e  la r g e s t  c a s t  p la y  to  b e  p ro ­
d u ced  h e r e  s in c e  t h e  1948 p e r ­
fo r m a n c e  o f  “A lic e  in  W o n d er ­
la n d .” A  la r g e  c a s t  p la y  w a s  
c h o se n  to  a l lo w  m o r e  s tu d e n ts  to  
ta k e  p art, a c c o r d in g  to  A b e  W o l-  
lo ck , d irec to r .
“C r im e  a n d  P u n is h m e n t” t e l l s  
th e  s to r y  o f  R a s k iln ik o ff , a d e s t i ­
tu te  s tu d e n t  l iv in g  in  th e  s lu m s  o f  
S t. P e te r sb u r g  in  th e  1860’s . R a s ­
k i ln ik o f f  c o m m its  a  d o u b le  m u r ­
d er  to  p r o v e  th a t  su p e r io r  p e o p le  
ca n  m a k e  th e ir  o w n  la w s , an d
Lawyers Plan 
Winter, Ball
“T h e  e le v e n th  a n n u a l B a r r is te r ’s 
b a ll, d a te d  fo r  F r id a y , F eb . 18th , 
w il l  c r o w n  M iss  C o rp u s D e le c t i ,”  
c h u c k le d  P a u l R e y n o ld s , G le n ­
d iv e , p r e s id e n t  o f  th e  la w  sc h o o l  
a ss o c ia t io n . “S h e ’ll  b e  h o m e ly , r e ­
p u ls iv e  a n d  a b o m in a b le ,” h e  a d d ed , 
“a n d  th e  e n t ir e  s tu d e n t  b o d y  is  
in v ite d  to  s e e  ‘h e r ’ c r o w n e d .”
T h e  b a ll w i l l  t a k e  o v e r  t h e  
d a n c e  f lo o r  o f  th e  A m e r ic a n  
L e g io n  b u ild in g  th is  y e a r  a n d  
g u e s ts  w i l l  d a n c e  to  th e  m u s ic  o f  
G e n e  B r a d le y ’s  e ig h t -p ie c e  b a n d  
fro m  9 to  12 p .m .
D o u g  D r y s d a le , M isso u la , w a s  
c h o se n  to  h e a d  t h e  q u e e n  c a m ­
p a ig n . C lin to n  H a n se n , B u tte ,  is  
t ic k e t  c h a ir m a n , a n d  T o m  M a h a n , 
H e le n a , a n d  G le n  D r a k e , B il l in g s ,  
h a v e  c h a r g e  o f  r e fr e s h m e n ts .
T ic k e ts  a r e  $3 .50  p e r  c o u p le  a n d  
w il l  so o n  fcfe o n  s a le  a t  t h e  la w  
sc h o o l a n d  in  th e  S tu d e n t  U n io n . 
T h e  d a n c e  i s  s e m i- fo r m a l r a th er  
th a n  fo r m a l a s  w a s  la s t  y e a r ’s  
b a ll.
Grad Club to Organize 
A t P arty F riday N ight
T h e  M S U  G r a d u a te  c lu b  w i l l  
h a v e  a sh o r t  b u s in e s s  a n d  o r g a n i­
z a t io n a l m e e t in g  F r id a y  a t  8 p .m . 
in  th e  S tu d e n t  U n io n  G o ld  room . 
A fte r  th e  m e e t in g  th e r e  w i l l  b e  
ca rd  p la y in g  a n d  d a n c in g . F o lk  
a n d  s q u a r e  d a n c in g , a s  w e l l  a s  
r e g u la r  d a n c in g  is  s c h e d u le d  fo r  
th e  e v e n in g  o f  e n te r ta in m e n t .  
D e a n  G o rd o n  C a s tle  o f  t h e  g r a d ­
u a te  sc h o o l w i l l  b e  c a l le r  fo r  th e  
s q u a r e  d a n c in g . H e  w i l l  a ls o  in ­
s tr u c t  th o s e  w h o  n e e d  h e lp .
T h e  p r ic e  is  15 c e n ts  p er  p erso n  
o r  25 c e n ts  p er  c o u p le . A ll  s in g le  
a n d  m a rr ied  g r a d u a te s  a re  in v ite d .  
C o ffe e , te a , c o k e , a n d  c a k e  w i l l  
b e  se r v e d .
J o h n  E a r ll, G rea t F a lls , w a s  
e le c te d  p r e s id e n t  o f  S to r e  b o a rd  at  
th e  g r o u p ’s  f ir s t  m e e t in g  o f  th e  
s c h o o l .y e a r ,  T u e s d a y  n ig h t  in  th e  
S tu d e n t  U n io n .
O th e r  o f f ic e r s  e le c te d  a t  t h e  
m e e t in g  a r e  v ic e  p r e s id e n t , C reta  
S tu c k y , B o z e m a n ;  a n d  se c r e ta r y ,  
J a n e  B a ie r , G r e a t  F a lls . M p rris  
H . M cC o llu m , m a n a g e r  o f  th e  
s tu d e n t  s to r e  w a s  r e ta in e d  a s  
c h a ir m a n  o f  th e  b oard .
T h e  b o a rd  d e c id e d  to  a sk  P r e s .  
C arl M cF a r la n d  to  m e e t  w it h  th e m  
W e d n e sd a y , J a n . 26, to  . d is c u s s  
fu tu r e  p la n s  fo r  t h e  s tu d e n t  sto re .
H is to r y  o f  t h e  s tu d e n t  s to r e  w a s  
rev ifew ed  fo r  n e w  m e m b e r s  o f  th e  
b o a rd  b y  M cC o llu m . H e  r e ­
m e m b e r e d  th a t  a l l  s tu d e n ts  h a d  
to  p u r c h a se  b o o k s  a n d  s u p p lie s  in  
d o w n to w n  M isso u la  w h e n  h e  w a s  
a t te n d in g  t h e  U n iv e r s ity .  A  s t u - '
ca n n o t b e  r e s tr ic te d  b y  s o c ie ty . 
T h e  n a m e  R a s k iln ik o ff  is  a n  in ­
v e n te d  n a m e  w h ic h  m e a n s , “o n e  
w h o  h a s  d iv o r c e d  h im s e lf  fro m  
s o c ie ty .”
Plot Thickens
R a s k iln ik o ff  m u r d e r s  th e  n e ig h ­
b o rh o o d  p a w n b r o k e r , a n d  w h e n  
h e  i s  d isc o v e r e d  b y  h e r  s is te r  w it h  
t h e  p a w n b r o k e r ’s  b lo o d  s t i l l  d r ip ­
p in g  fr o m  h is  h a n d s , h e  m u r d e r s  
th e  s is te r .
R a s k iln ik o ff  r e a s o n s  th a t  h e  
h a d  to  c o m m it  t h e  m u r d e r  in  
o rd er  to  su p p o r t  h is  fa m ily , a n d  
b e c a u se  th e  p a w n b r o k e r  w a s  a  
p erso n  w h o  sh o u ld  n o t b e  a llo w e d  
to  l iv e .  B u t  in  t h e  f in a l  a n a ly s is ,  
h e  m u r d e red  to  p r o v e  th a t  h e  w a s  
a m a n .
W h en  h e  w r o te  th e  n o v e l, D o s ­
to y e v s k y  sa id , “T h e  le g a l  p u n is h ­
m e n t  in f l ic t e d  fo r  a  c r im e  in t im ­
id a te s  a  c r im in a l in f in it e ly  le s s  
th a n  la w  m a k e r s  th in k , p a r t ly  b e ­
c a u se  h e  h im s e lf  m o r a lly  d e m a n d s  
it .” T h r o u g h o u t  th e  p la y  R a s ­
k iln ik o f f  in v ite s  d is c o v e r y  o f  h im ­
s e l f  a s  th e  c r im in a l to  p r o v e  D o s ­
t o y e v s k y ’s  th e o r y .
Enter Heroine
S o n ia , w h o  b e c a m e  a  w o m a n  
o f  th e  s tr e e ts  to  su p p o r t  h e r  fa m ­
i ly ,  r e p r e s e n ts  th e  sp ir it  o f  h o p e  
th a t  c o m e s  fr o m  r e lig io n . S h e  
r e p r e s e n ts  e v e r y th in g  th a t  i s  g o o d  
in  c o n tr a st  w ith  t h e  n e g a t io n  o f  
s o c ie ty  b y  R a s k iln ik o ff . S o n ia  is  
th e  e v e n tu a l  in s tr u m e n t  o f  R a s -  
k i ln ik o f f ’s  r e d e m p tio n .
U n lik e  m o st  m o d e m  m u r d e r  
m y ste r ie s , th e  a u d ie n c e  i s  a w a r e  
a lm o st  fr o m  t h e  b e g in n in g  th a t  
R a s k iln ik o ff  is  t h e  c r im in a l. T h e  
p la y  th e n  f o l lo w s  h im  th r o u g h  h is  
d is in te g r a t io n  a n d  h is  f in a l  r e ­
d e m p t io n  th r o u g h  c o n fe ss io n .
C o s tu m e s  a re  b e in g  e x e c u te d  in  
th e  s t y le  o f  t h e  p e r io d  o f  t h e  o r ig ­
in a l n o v e l  b y  G ra ce  M a rte ll. S h e  
is  fo l lo w in g  th e  c o s tu m e s  o f  th e  
o r ig in a l B r o a d w a y  p r o d u c tio n  b y  
u s in g  s k e tc h e s  lo a n e d  to  h e r  b y  
t h e  B r o a d w a y  d e s ig n e r .
T h e  p a n o ra m a  o f  R u ss ia ’s  p o v ­
e r ty  s tr ic k e n  p e o p le  h a d  to  b e  
b r o u g h t  t o g e th e r  in to  a  s in g le  
s ta g e  s e tt in g . T h is  r e q u ir e d  p u t ­
t in g  p a r ts  o f  f iv e  d if f e r e n t  ro o m s  
o n  o n e  s ta g e , a c c o r d in g  to  Wol- 
lo ck .
Stage Rebuilt
In  o rd er  to  c o n d e n se  th e  s e tt in g  
fo r  th e  s ta g e  o f  S im p k in s  th e a te r  
it  w a s  n e c e s s a r y  to  b u ild  so m e  
fu r n itu r e  e s p e c ia l ly  fo r  t h e  p la y , 
a n d  to  c u t  a  d o o r w a y  th r o u g h  o n e  
o f  t h e  s id e  w a l ls  o f  t h e  s ta g e . T h e  
d o o r w a y  s e r v e s  t h e  d o u b le  p u r ­
p o s e  o f  c r e a t in g  a n  e f f e c t  o f  
w id th  a n d  a ls o  s o lv in g  a  b a c k  
s ta g e  tr a f f ic  p r o b le m  fo r  th e  la r g e  
c a s t  p la y .
O r ig in a l m u s ic  fo r  t h e  p r o d u c ­
t io n  w i l l  b e  c o m p o se d  b y  D o n  
H a r d is ty  a n d  D o n  S ta g g , b o th  o f  
B u tte , a n d  w i l l  c r e a te  so m e  sp e c ia l  
m u s ic a l e f fe c ts .  ■
W ith  a b o u t  o n e - th ir d  o f  th e  r e ­
h e a r s a ls  c o m p le te d . W o  11 o c k 
sa id  th a t  t h e  p la y  w a s  p u ll in g  to ­
g e th e r  n ic e ly , a n d  th a t  va lr e a d y  
m a n y  o f  th e  c h a r a c te r iz a t io n s  
w e r e  b e c o m in g  c o lo r fu l a n d  in ­
te r e s t in g .
d e n t  s o m e t im e s  r e c e iv e d  h is  b o o k s  
d u r in g  t h e  la s t  t w o  w e e k s  o f  th e  
q u a r te r  in s te a d  o f  t h e  f ir s t  tw o  
w e e k s .
In  1920 a  g ro u p  b o r r o w e d  $1,000  
fr o m  C en tra l b o a rd  to  s ta r t  a  
s tu d e n t  s to r e . T h e  f ir s t  s to r e  so ld  
c a n d y , a n d  so m e  s u p p lie s .
A s  t h e  s to r e  p r o sp e r e d  it  b e g a n  
to  s to c k  b o o k s  fo r  t h e  s tu d e n ts ,  
a n d  in  1921 i t  w a s  in co rp o ra ted . 
B y  1922 t h e  s to r e  w a s  a b le  to  r e ­
fu n d  th e  o r ig in a l $1 ,000  to  C en tra l  
b o a rd .
T h e  f ir s t  b o a rd  o f  d ir e c to r s  o f  
t h e  s to r e  in c lu d e d  t w o  fa c u lty  
m e m b e r s  a n d  th r e e  s tu d e n ts . In  
1935 t h e  a r t ic le s  o f  in c o r p o r a t io n  
w e r e  a m e n d e d  to  a d d  t w o  a d d i­
t io n a l- s t u d e n ts - t o  th e  b oard .
D u t ie s  o f  s to r e  b o a rd  m e m b e r s  
r e q u ir e  th e m  to  s e le c t  t h e  m a n ­
a g e m e n t  o f  t h e  s tu d e n t  s to r e  an d  
to  d e f in e  it s  p o lic ie s .
Earll, Stucky, Baier Elected 
Students’ Store Board Officials
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , J a n u a ry  20, 19]
Com m on Sense or B irth  C o n tro l?
War Babies 
Are Past 
Primary Grades
Disagreement 
On How 
To Raise Funds
Higher Echelon 
Against 
Property Tax
The Montana
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R etired Professor Named 
Hall of Fame Elector
- D r. W esley  P . C lark , fo rm er  
p ro fesso r  o f  c la s s ica l la n g u a g es  
and  d ean  o f  th e  G ra d u a te  S ch o o l 
o f  M S U , h a s  b een  a p p o in ted  to  
th e  c o lle g e  o f  e le c to r s  o f  th e  H a ll 
o f F a m e o f  G rea t A m er ica n s, a n ­
n ou n ced  D r. R a lp h  W . S ock m an , 
d irec to r  o f  th e  sh r in e . D r. C lark  
w ill  b e  o n e  o f  128 p erso n s w h o  
th is  y e a r  w il l  e le c t  ca n d id a te s  for  
in c lu sio n  in  th e  H a ll o f  F am e.
D r. C lark  o r ig in a lly  ca m e  to  
M S U  in  1921. H e b eca m e  D ean  
o f  th e  G ra d u a te  S ch o o l in  1946, 
re tir in g  S ep t. 1, 1952.
COGSWELL WILL, CHAIRMAN 
MARCH OF DIMES DRIVE
LUCIEN LELONG’S 
INDISCRET 
COLOGNE
always 4.50
now for a very little while
95*
fo r  the  large 8-ounce flacon
PETERSON DRUG
B ill  C o g sw e ll, M isso u la , w i l l  
ch a irm a n  th e  B e a r  P a w s  in  th e  
ca m p u s M arch  o f  D im e s  d r iv e  to  
b e  co n d u c te d  w ith  th e  S p u rs, J o h n  
F o w ler , M isso u la , C h ie f  G rizz ly , 
h a s an n o u n ced .
F o w le r  a p p o in ted  B r u c e  C ook, 
B u tte , a s  p u b lic is t  an d  R on  R u n d le , 
C h icago; L in o  M a rsillo , M issou la ;  
an d  R on  B r o w n , B illin g s , to  p la n  
th e  d r iv e  w ith  a S p u r co m m ittee .
“T h e  n a tio n a l d r iv e  e n d s  Ja n . 
29, so  w e ’re  co u n tin g  o n  th e  s tu ­
d en ts  to  h e lp  u s m a k e  it  a  su c ­
c e s s ,” C o g sw e ll sa id .
SKI REFUNDS IN SU OFFICE
A ll th o se  ta k in g  ca rs  on  th e  
sk i w ee k e n d  sh o u ld  g e t  r e fu n d s in  
th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in ess  o f f ic e  
a lo n g  w ith  th e ir  p a ssen g er  l is ts .  
S tu d e n ts  w h o  d id  n o t p ick  u p  
t ic k e ts  fo r  th e  w e e k  en d  la s t  n ig h t  
m u st d o  so  to d a y  n o  la te r  th a n  
4 p .m . in  th e  S tu d e n t  U n io n  b u s ­
in e ss  o f f ic e , a n n o u n ced  R a y  
Y ou n g , B ill in g s , ch a irm a n  o f  th e  
sk i w e e k -e n d .
G ov. A ron son , in  h is  S ta te  o f  th e  S ta te  m essa g e  Jan . 4, sa id  “ I b e ­
l ie v e  in  im p ro v in g  sch o o ls  an d  ed u ca tio n a l o p p o rtu n itie s  b u t I th in k  
th e  h er ita g e  th a t w e  m u st le a v e  th e  co m in g  g en era tio n s m u st b e  o n e  
b ased  on  com m on  se n s e .”
C om m on se n se  is  e x a c t ly  w h a t  w e  n eed — b u t it  is  n o t w h a t w e ’ll  
g e t  b y  fo llo w in g  th e  g o v ern o r’s  su g g estio n s .
It is  n o t com m on  se n se  to tr im  sch o o l ap p rop ria ­
tio n s  w h en  th e  w a r  b a b ies  are  n o w  p ast th e  p rim ary  
grad es . T h ey  w i l l  b e  d isco u ra g ed  b e fo re  th in k in g  
ab ou t co lleg e . T h e  sc h o o ls  in  th e  s ta te  w o n ’t b e  
eq u ip p ed  w e l l  en o u g h  to  s a t is fy  th em .
P T A  grou p s in  th e  sta te  h a v e  a lrea d y  b eg u n  to  a d o p t ' reso lu tio n s  
to  curb  A ro n so n ’s  p ro p o sa l th a t  th e  “ . . . s ta te  a ccep t as its  o b lig a tio n  th e  
u n iv ers ity  re sp o n s ib ility  and  re tu rn  to  th e  co u n tie s  an d  sch o o l d istr ic ts  
th e  m ajor  re sp o n s ib ility  for  e lem en ta r y  an d  seco n d a ry  ed u ca tio n .” 
M ary C ondon , sta te  su p er in ten d en t o f  sch o o ls , sa id  sh e  w a s  “a p p a lled ” 
at th e  g o v ern o r ’s  sta tem e n ts . S h e  a d d ed , . .  s ta te  a id  w il l  a lw a y s  be  
n eed ed  to  eq u a lize  th e  fo u n d a tio n  p ro g ra m .”
A lso  co n cern ed  ab o u t th e  m a tter  are  leg is la to r s  
o f  A ro n so n ’s  p arty , a s w e l l  as th e  D em o cra ts. T h ey  
d o n ’t  a g ree  on  h o w  th e  fu n d s  are  t o .b e  ra ised . S e n ­
a te  M a jority  L ea d er  G len n  L arson , R -S a n d er s , 
sta ted , “W e ce r ta in ly  in te n d  to  b a la n ce  th e  b u d g et  
w ith o u t fu r th er  ta x e s , i f  a t a ll p o ss ib le .”
O n th e  sa m e  su b jec t, R ep . D ea n  C h a ffin , R -G a lla tin , h ad  th is  to  
say , . .  i f  th e  p eo p le  o f  M on tan a  are  g o in g  to  d em a n d  a ll th e se  s e r ­
v ices , th e y  a re  g o in g  to  h a v e  to  p a y  for th e m .” W hat k in d  o f  com m on  
se n s e  a re  th e  leg is la to r s  g o in g  to  u se?
T h e  fu n d s w o n ’t co m e from  p ro p erty  ta x , s in c e  
A ron son  sa y s  h e  an d  th e  B oard  o f  E q u a liza tio n  are  
a g a in st  r a is in g  it. T h a t’s  n o t  h ard  to  u n d ersta n d . 
H e, m em b ers o f  th e  board and  th e  A C M  o w n  a lo t o f  
M on tana  p rop erty .
W ith o u t ed u ca tio n  w e  w o n ’t h a v e  c iv iliz a t io n . W ith ­
ou t fu n d s w e  c a n ’t  h a v e  c iv iliz e d  ed u ca tio n . I f  co m m o n  se n s e  isn ’t 
u sed  in  p la c e  o f  Aronson-’s  p rop osa l, so m eo n e  h ad  b e tter  in tr o d u ce  a b ill  
for b irth  con tro l.— B.M .
Y o u n g e s t  S tu d e n ts  P i n y  to  L e a r n ;  
N u r s e r y  S c h o o l A ls o  L a b o r a t o r y
BY JEAN HERBERT
T h e  y o u n g e st  s tu d e n ts  on  c a m ­
pus, an d  p ro b a b ly  th e  o n es  w h o  
en jo y  th e m s le v e s  m ost, are 30 
th r e e -a n d -fo u r -y e a r  o ld s  en ro lled  
in  th e  u n iv e r s ity  n u rsery  sch o o l.
P a r tia lly  sp o n so red  b y  th e  u n i­
v er s ity ' a s a la b o ra to ry  sch oo l, th e  
n u rsery  is  u sed  b y  th e  h o m e  e c o ­
n o m ic s  d ep a rtm en t to  te s t  th e  
p r in c ip a ls  o f  ch ild  d ev e lo p m en t  
and  for n u tr itio n  e x p er im en ts . 
P sy ch o lo g y , so c io lo g y  an d  h ig h  
sch o o l h o m e eco n o m ics  c la sses , 
and  v is ito rs  from  o u t-o f - to w n  
sc h o o ls  fr e q u e n tly  o b ser v e  th e  
ch ild ren  and  m eth o d s u sed  in  
tea ch in g  th e m .,
T h e  n u rsery  sch o o l is  u n d er  th e  
d irec tio n  o f  P ro f. H e le n  G leason  
o f  th e  h o m e  eco n o m ics  d ep a r t ­
m en t an d  e m p lo y s  th r e e  tea ch ers , 
M iss A r t ie  D a w es , M rs. F . J. 
B a r th lem ess  an d  M rs. K en n eth  
G rieser . M rs. M argaret D e lo re , as  
cook , c o m p le te s  th e  s ta ff . E ach  
q u a rter , 14 stu d e n ts  e n ro lled  in
Cubs Meet Pups 
In Benefit Game
T h e  p ro ceed s fro m  a b a sk e tb a ll  
g a m e sc h e d u le d  fo r  F eb . 16 in  
P o iso n  w il l  g o  to  th e  S h r in e  C rip ­
p led  C h ild ren ’s  h o sp ita l in  S p o ­
k a n e , a cco rd in g  to  H o m er  M u r­
p h y , p u b lish er  o f  th e  F la th ea d  
C ou rier, P o iso n . ]
T h e  g a m e w il l  b e  b e tw e e n  th e  
M S U  C u b s an d  th e  G on zaga  B u ll-  
p u p s (fro sh  te a m s )  an d  is  sp o n ­
so red  t?y th e  S a lish  S h r in e  c lu b .
T h e  n e w  P o iso n  g y m , w h e r e  th e  
c o m p etit io n  w i l l  ta k e  p la ce , se a ts  
1800, a cco rd in g  to  M u rp h y . H e  
sa id  th a t h a lf - t im e  e n te r ta in m e n t  
w il l  b e  p ro v id ed  b y  s e v e r a l W est ­
ern  M on tan a  S h r in e  o rg a n iza tio n s .
L a st  y e a r ’s  g a m e, w o n  b y  th e  
C u b s o v e r  th e  L a k e  C o u n ty  In d e ­
p en d en ts , m a d e  a  p ro fit  o f  ab ou t  
$1000, w h ic h  w a s  se n t  to  th e  cr ip ­
p led  c h ild r e n ’s  h o sp ita l, sa id  M u r­
p h y .
Flying Club Collects 
Three Billings Men
T h e  M S U  F ly in g  c lu b  h a s th r e e  
n e w  m em b ers. T h ey  a re  B ru ce  
C rip p en , J a ck  S tr ee ter , an d  L a n n y  
G orm an , a ll o f  B illin g s .
T h e  co n stitu tio n  an d  b y - la w s  
w e r e  d iscu ssed  for th e  n e w  m e m ­
b ers. J o e  J e n k in s , M isso u la , 
p re s id e n t o f  th e  c lu b , led  a  d is ­
cu ss io n  on  th e  s ta te  g a so lin e  ta x  
b ill w h ic h  is  in  th e  M on tan a  L e g ­
is la tu re .
M em b ers o f  th e  c lu b  a re  re ­
q u ested  to  m e e t  J a n . 25 a t  7:15 
p .m . in  th e  S tu d e n t  U n io n  to  h a v e  
th e ir  p ic tu r es  ta k en ' fo r  th e  y e a r ­
b ook .
j ’b o u t  th e  S ize  o f  111
Ski classes m a k in g  th e  tr ip  to  
D ia m o n d  m o u n ta in  a re  to  m ee t  
F rid a y  a t 1 p .m . in  fro n t o f  t h e  
m e n ’s g y m , a cco rd in g  to  M a v is  
M. L oren z , in stru cto r  o f  h e a lth  
an d  p h y s ic a l ed u ca tio n . B u sse s  
w ill  retu rn  to  th e  ca m p u s a t 5:30.
B r in g  Y o u r  L a u n d r y  a n d
D r y  C le a n in g
TO
Bill’s Launderette & 
Dry Cleaners
SA V E  10% O N A L L  D R Y  C LEA N IN G  
—  Shirts Finished Too  —
S &  H  GREEN STAMPS
Open from 8 a.m. to 9 p.m., Mon. thru Fri.; 8 a.m. to 9 p.m., Sat. 
501-503 Myrtle Phone 5-5468
th e  ch ild  d ev e lo p m en t co u rse  g e t  
p ra c tica l e x p e r ie n c e  b y  o b serv in g  
an d  w o rk in g  w ith  th e  ch ild ren .
“T h e  c h ie f  g o a l o f  th e  sc h o o l,” 
.M iss D a w es , h ea d  tea ch er , sa id , 
“is  to  teach  th e  ch ild  th ro u g h  p la y  
to  b eco m e a m o re  a d a p ta b le  in d i­
v id u a l and  to  m a k e  a b e tter  so c ia l  
a d ju s tm en t a w a y  from  h o m e .”
To reach  th is  g o a l th e  ch ild ren  
are  ta u g h t th ro u g h  p la y . O n ly  45 
m in u te s  a d ay  is  g iv e n  to  d irec ted  
p la y . T h e  res t  o f  th e  t im e  th e  
ch ild ren  d irec t  th e ir  o w n  p la y  a c ­
t iv it ie s
TODAY’S MEETINGS
S p o rts ch a irm en , "8 p .m ., Intr] 
m ural o ffic e . .
C h ristia n  S c ie n c e  organizatiq  
6:30 p .m ., M  103. |
M ortar B oard , 12 n oon , Eloi 
K n o w les  room , S tu d en t Union.
S tu d e n t-fa c u lty  program , 73 
d iscu ssio n  on  “T h e  S ig n  o f  J o h i  
at M iss A g n e s  B o n er , 660 Soul 
5th  E ast.
T h o se  in te re sted  in  p lanni' 
and p a rtic ip a tin g  in  a n  ic e  rii 
d ed ica tio n  p rogram , 4 p .m ., Woij 
e n ’s  C en ter  lib ra ry , room  106.
N o  p r e feren ce  is  u sed  i n . s e ­
le c t in g  th e  ch ild ren . A n y  p a ren t  
o f a  th r ee  or fo u r  y e a r -o ld  ch ild , 
w h e th e r  a to w n sp erso n , fa c u lty  
m em b er , or u n iv e r s ity  stu d en t  
can  p u t h is  c h ild ’s  n a m e  o n  th e  
w a it in g  lis t . T h e  sc h o o l d a y  is  
from  9 a .m . to  3:30 p .m . f iv e  d a y s  
a w e e k , an d  th e  tu it io n  f e e  is  $20  
a m on th .
Folding
CLOTHES-DRYING
RACKS
Ideal for Drying Clothes 
on These Damp, Cold Days
$3.95 and $4.95 dlvd. 
Barthel Hardware
For Your School Needs
SEE US!
Typewriter Service & Supply
314 N orth H iggins
W e ’r e  H o o d in g  f o r  . . .
CIRCLE-SQUARE CAFE
Chinese and American Food  —  24-Hour Service 
PA R K  HOTEL P hone 4-4888
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
PATINTS P 8 N D IN O
An entirely new concept in  cigarette filtration. A 
filter tip  o f purified cellulose, incorporating Activated 
Charcoal, a  filtering substance w orld-fam ous as a  
purifying agent, notably for air, water and beverages.
raoDCCT o r
’ ‘^ rsd a y ,-J a n u a ry  20. 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h r ee
■wrizzlies Leave for Logan, 
task With Farmers Fridayatl,
Qo:
,n B y  BELL. LARCOM BE  
7 h e  U n iv e r s ity  G r izz lie s  le a v e  
ohj m o rn in g  fo r  th e ir  se co n d  in -  
Souon o f  th e  U ta h  co u n tr y  in  tw o  
k s, an d  a c o n fe r e n c e  c la sh  
anji th e  U ta h  S ta te  F a rm er s in  
rjan F r id a y  n ig h t.
70tta h  S ta te , u n d e r  th e  g u id a n c e  
i. ?oach C ec il B a k er , h a s  a  s e a -  
s record  o f  s e v e n  v ic to r ie s  an d  
d e fe a ts , a n d  is  p r e s e n tly  f if th  
h e  S k y lin e  c o n fe r e n c e  w ith  a  
record .
■> he F a rm er s o p en ed  th e  se a so n  
y sp lit t in g  g a m e s  w ith  Id a h o  
e  an d  W a sh in g to n  S ta te  c o l-  
F o llo w in g  th e ir  lo s s  to  Id a -  
U ta h  S ta te  b o u n ced  b a ck  to  
;at th e  M o n ta n a  S ta te  c o lle g e  
i c a ts  78 -7 4  an d  7 8 -7 2  in  B o z e -  
», an d  d e fe a te d  B a y lo r  u n i-  
(j.iity  80 -61  to  e n d  th e ir  p r e -c o n -  
ince ca m p a ig n .
ta h  S ta te  lo s t  it s  c o n fe r e n c e  
tier to  d e fe n d in g  ch a m p io n  
.o r a d o  A & M , 8 5 -6 5 , a n d  th e n  
—.  a  c lo s e  c o n te s t  to  W y o m in g , 
50. T h e  fo llo w in g  w e e k e n d  
. F a rm er s jo u r n e y e d  to  S a lt  
:e C ity  a n d  a b so rb ed  an  88 -5 5  
=at a t  th e  h a n d s  o f  U ta h  a s  A r t  
i t e  sc o red  43 p o in ts . U ta h  
te  r e g is te r e d  its  f ir s t  c o n fe r -  
e  v ic to r y  th e  n e x t  n ig h t  b y  
t in g  B Y U , 6 2 -5 8 . 
h e  A g g ie s  lo s t  th e ir  o n e - tw o  
ich  fro m  la s t  se a so n , c o -c a p -  
r is  B i l l  H u ll an d  B ob  H a rb er t-  
’ . H a rb er tso n  a v e r a g e d  14.6 
n ts  p e r  g a m e  in  25 t i lt s  la s t  
s o n  a n d  15.4 in  S k y lin e  p la y  
kch w a s  g o o d  fo r  fo u r th  p la c e  
" h e  c o n fe r e n c e  sc o r in g  race . R e ­
m inder H u ll, w h o  ca p tu r ed  
gu e h o n o rs  a s a  so p h o m o re  
I jun ior? r e lin q u ish e d  h is  t i t le  
C olo ra d o  A & M ’s D e n n is  
u h m  a s a  se n io r , 
ligh t le t te r m e n , a  tr a n s fe r  fro m  
h ,  an d  a r e tu rn in g  v e te r a n  
■n th e  n u c le u s  o f  B a k e r ’s  c lu b  
1 p r o v id e  t h e  co a ch  w ith  p le n ty  
sp e e d  fro m  w h ic h  to  d ra w , 
u m in g  le t te r m e n  in c lu d e  B a r t  
in son , P a tt  D u n n , an d  L e e  
>th. T r a n s fe r  G a ry  G o o d r ich  
e x p e c te d  to  h e lp  th e  A g g ie
W orld 's finest quality—guaranteed  
perfect by the w ords o n  the (a s  and 
th e  fam ous K eepsake Certificate.
ca u se , a lo n g  w ith  D a v e  A n d erso n , 
w h o  h a s  sp e n t  fo u r  y e a r s  in  th e  
se r v ic e .
In  th e  A g g ie s ’ fo u r  c o n fe r e n c e  
g a m e s , J o h n so n  h a s  sc o r e d  59  
p o in ts , fo llo w e d  b y  D u n n  w ith  46  
p o in ts . A n d e r so n  h a s  h it  fo r  45  
p o in ts  an d  B o o th , 26 p o in ts .
M o n ta n a ’s  p ro b a b le  s ta r t in g  
l in e u p  fo r  F r id a y ’s  e n c o u n te r  w ith  
th e  A g g ie s  .w ill be: E d d ie  A r g e n -  
b r ig h t an d  D a v e  A d a m s a t  g u a rd s, 
R a y  H o w a rd , c e n ter , a n d  Z ip  
R h o a d es a t  fo rw a rd . E ith e r  E d  
F in e , A1 D u n h a m , or E d d ie  B e r g -  
q u is t  w i l l  f i l l  th e  o th e r  fo rw a rd  
sp o t.
T h e  r e s t  o f  th e  G r iz z ly  t r a v e l ­
in g  sq u a d  in c lu d e s  M a u ry  C o l-  
b erg , M err itt  ( L e f ty )  M on so n , 
G a rn e t R e y n o ld s , G eo rg e  S a m u e l-  
so n  a n d  H a l W in te rh o lle r .
Fighters to Meet 
Today for Pictures
A ll m en  in te r e s te d  in  p a r t ic i ­
p a tin g  in  th e  M  c lu b  b o x in g  to u r ­
n a m e n t, F eb . 14, a r e  a sk ed  to  
m e e t  w ith  P a u l W esk a m p , g e n e r a l  
ch a irm a n  o f  th is  y e a r ’s  to u r n e y , 
th is  a fte r n o o n  a t  4 p .m . in  room  
304 o f  th e  M en ’s  g y m .
“T h is  y e a r  w e  w o u ld  l ik e  to  
m a k e  th e  b o x in g  to u r n a m e n t  
s tr ic t ly  a U n iv e r s ity  fu n c t io n ,” 
W esk a m p  sa id . “ W e n eed  at 
le a s t  a  d o zen  m o r e  f ig h te r s  so  
w e  w o n ’t  h a v e  to  c a l l  on  o th e r  
b o x in g  c lu b s  a ro u n d  th e  s ta te  to  
f i l l  a  1 2 -b o u t card ."
T w e lv e  m en  h a v e  a lr e a d y  
s ig n e d  to  f ig h t , a cco rd in g  to  W e s ­
k a m p , an d  th e  M  c lu b  w o u ld  l ik e  
to  h a v e  a t  le a s t  12 m o re .
“P ic tu r e s  w i l l  b e  ta k e n  o f  th e  
f ig h te r s  im m e d ia te ly  a fte r  o u r  
m e e t in g  to  p u t on  a d v e r t is in g  p o s ­
te r s ,” W esk a m p  sta te d , “so  e v ­
e r y o n e  w h o  h a s s ig n e d  to  f ig h t ,  
p lu s  th o s e  w h o  p la n  to  s ig n  u p , 
a re  r e q u e s te d  to  b e  a t th is  m e e t ­
in g .”
Bob Ward & Sons
321 N. Higgins
o o L l exSe
A ssu re
Y o u rse lf
of
S u ccess  
w ith  
a F u tu re  
in
B u sin ess
B u s in e s s  &  S e c r e t a r i a l  
C o u r s e s  O f fe re d .
In form ation  U pon  
R eq uest
112 W. P in e
’53 Pontiac, R & H, Hydra- 
matic
’52 Cadillac sedan, R & H,
Hydramatic, Power Steer­
ing, Power Brakes
’52 Mercury 2-door, R& H,
M-O-M
’48  Plym outh Sedan, Heater 
’47  Ford club coupe, Heater
BAKKE MOTOR CO.
345 W est F ront
L in c o ln  M ER C U R Y
r- ' " ..... .
‘W e in ie 9 W in t e r  h a l i e r 9 G r i z z l y  G u a r d 9 
S p e n t  6  M o n th s  i n  K o r e a  U n a r m e d
By KEN BYERLY
“I w a s  s ix  m o n th s  o n  th e  fr o n t  
l in e s  o f  K o rea  a n d  n e v e r  ca rr ied  
a g u n ,” H a l W in te r h o lle r , a g g r e s -
WINTERHOLLER
(live  G r izz ly  g u a rd  sa id  a s  h e  
p a c k e d  h is  g e a r  fo r  th e  U ta h  S ta te  
tr ip .
“W e in ie ,” (h e  p ic k e d  u p  h is  
n ic k n a m e , fro m  a te a m m a te  D a v e  
A d a m s)  sa id  th a t  h e  h a d  b e e n  a  
rad ar  s e t  r e p a ir  m a n . “ O u r o u t ­
f it  tra ced  e n e m y  s h e l ls  o n  th e  
rad ar  s c r e e n ,” h e  e x p la in e d . “W e  
p in p o in te d  th e  e n e m y  g u n s  th a t  
w e r e  sh o o t in g  a t  u s  a n d  r e la y e d  
th e  in fo r m a tio n  to  o u r  a r t il le r y .  
In  J u n e  o f  1953, o u r  o u tf it  s e t  a  
K o rea n  reco rd  fo r  th e  m o st  e n e m y  
b a tte r ie s  lo c a te d  a n d  d e s tr o y e d .”
“W e in ie ” g r a d u a te d  fro m  h ig h  
sc h o o l in  W o rla n d , W yo ., w h e r e  h e  
p la y e d  tw o  y e a r s  o n  th e  v a r s ity  
fo o tb a ll  a n d  b a sk e tb a ll  sq u a d s . “ I 
w a s  o u r  c e n te r  in  fo o tb a ll , th o u g h  
m o st  o f  m y  ju n io r  y e a r  w a s  sp e n t  
on th e  c e n te r  o f  th e  b e n c h ,” 
“W e in ie ” r e c a lle d .
“I  s ta r te d  c o l le g e  a t  C a sp er  
J u n io r  c o l le g e  in  1949. It  w a s  a  
g o o d  li fe .  T h e r e  D a v e  A d a m s  a n d  
I m e t  a n d  p la y e d  o n  t h e  b a sk e t ­
b a ll te a m  to g e th e r . I le d  th e  
sq u a d  in  sc o r in g  o u r  f ir s t  y e a r  
a n d  h e  w a s  h ig h  m a n  th e  fo l lo w ­
in g  s e a s o n ,” “ W e in ie ” sa id .
W h en  p r e sse d  fo r  d e ta ils , H a l 
r e c a lle d  o n e  g a m e  a g a in s t  th e  
W y o m in g  fr e sh m e n . “I s to le  th e  
b a ll a n d  d r ib b le d  d o w n  fo r  a  s e t  
u p . I m isse d  a n d  sh o t  a g a in . 
A n o th e r  m iss . O n ce  m o re  I sh o t  
a n d  m isse d  th e  r im  a n d  th e  b a ll  
b o u n c e d  o u t o f  b o u n d s . S o m e b o d y  
in  t h e  s ta n d s  sto o d  u p  a n d  sh o u te d ,  
‘H ey  W in te r h o lle r , w h y  d o n ’t  y o u  
g e t  a  k n ife  a n d  k i l l  it? ’ ”
“ A n o th e r  t im e  I w a lk e d  in to  
h is to r y  c la s s  w e a r in g  red  c o r d u ­
r o y  p a n ts  a n d  a  b lu e  a n d  w h ite  
s tr ip e d  sh ir t . T h e  c la s s  to o k  o n e  
lo o k  a n d  s ta r te d  s in g in g  th e  ‘S ta r  
S p a n g le d  B a n n e r ’.”
H a l e n te r e d  th e  a r m y  in  O ct., 
1951. H e  to o k  h is  b a s ic  a t  C am p  
R o b erts , C a lif , a n d  a tte n d e d  33  
w e e k s  o f  ra d a r  t r a in in g  a t  F t. 
B lis s , T e x a s .
“ O u r m o st  e x c i t in g  m o m e n t  o c ­
cu rred  in  J u a r e z , M e x ic o ,” h e  sa id . 
“D a v e  A d a m s  a n d  I w e r e  id lin g  
d o w n  a s id e  s tr e e t  e n jo y in g  th e  
r e lic s  w h e n  a  lo c a l co p  a c c u s e d  
u s  o f  w in d o w  p e e k in g , w h ic h  w e  
h a d n ’t  d o n e . W e to ld  h im  w e  
w e r e  A m e r ic a n  c it iz e n s ;  n o t  in  th e  
a rm y , a n d  h e  le t  u s  g o .”
T u r n in g  se r io u s , H a l th o u g h t  
o f  K o rea . “ W e w e r e  m o re  a fra id  
o f  o u r  o w n  a r t il le r y  th a n  w e  w e r e  
o f  N o r th  K o r e a n  g u n n e r s ,” h e  
sa id . . “ O ften  s h e l ls  fro m  o u r  o w n  
g u n s  w o u ld  e x p lo d e  o v e r h e a d  on
th e ir  w a y  to  th e  ta rg e t . T h e  
N o rth  K o r e a n s  s h e lle d  u s  a b o u t  15 
or 16 t im e s  a  m o n th  b u t th e ir  a im  
w a s  b a d .”
. H a l e n te r e d  M S U  so o n  a f te r  h is  
d isc h a r g e  in  S e p te m b e r , 1953. L a s t  
y e a r  h e  le t te r e d  a s  S econ d  te a m  
g u a rd . T h is  s e a so n  h e  h a d  b e e n  
th e  n u m b e r  th r e e  g u a rd . A g a in s t  
G o n za g a  in  D e c e m b e r , h e  b u c k e te d  
s ix  p o in ts  in  th e  c lo s in g  m in u te s  o f  
a 73 -7 1  G r izz ly  v ic to r y  to  w in  
h e r o ’s  la u r e ls  a n d  h e  is  se co n d  
o n ly  to  A r g e n b r ig h t  in  f r e e  th r o w  
p e r c e n ta g e , c a s h in g  in  o n  20  o f  
28 g if t  to s s e s  fo r  a .714 m a rk .
C o a c h e s  C h a n g e  
T w o  P ig s k in  R u le s
W h en  t h e  G r iz z lie s  o p e n  sp r in g  
fo o tb a ll  p r a c t ic e  a b o u t  t h e  m id d le  
o f  A p r il , th e y  w i l l  h a v e  to  b e c o m e  
a c c u s to m e d  to  tw o  m a jo r  r u le  
c h a n g e s  m a d e  a t th e  N C A A  
c o a c h e s  c o n v e n tio n  in  N e w  Y ork  
la s t  w e e k ;
A c c o r d in g  to  G r izz ly  C oach  E d ­
d ie  C h in sk e  th e  r u le  c h a n g e s  are:
1. A n y  p la y e r  m a y  s ta r t  th e  
q u a r te r , ’b e  r e p la c e d , an d  r e -e n te r  
th e  g a m e  in  th e  sa m e  q u a rter . 
P r e v io u s ly  a p la y e r  r e m o v e d  d u r ­
in g  a  q u a r te r  c o u ld  n o t r e -e n te r  
th e  g a m e  d u r in g  th e  sa m e  p er io d , 
b u t h a d  to  w a it  u n t il  th e  n e x t  
q u a r te r  or u n til fo u r  m in u te s  r e ­
m a in e d  in  e ith e r  th e  se c o n d  or  
fo u r th  p e r io d s  b e fo r e  h e  co u ld  
s e e  a c t io n  a g a in .
2. A  m a n  w h o  h o ld s  th e  b a ll  fo r  
a c o n v e r s io n  o f  a f ie ld  g o a l is  
n o w  a llo w e d  to  ta k e  th e  b a ll  an d  
ru n  or p a ss  w ith  it  a s  th e  p la y  
d e s ig n a te s . U n d e r  la s t  s e a s o n ’s  
r u le s  th is  p la y e r  w a s  d e c la r e d  in ­
e l ig ib le  fo r  r u n n in g  or p a ss in g  th e  
b a ll  o n c e  h is  k n e e  h a d  to u c h e d  th e  
g ro u n d .
A f te r  th e  «, c o n v e n t io n , C oach  
C h in sk e  s to p p e d  in  In d ia n a  an d  
C h ic a g o  to  in te r v ie w  p r o sp e c tiv e  
fo o tb a ll  p la y e r s  r e c o m m e n d e d  b y  
h is  b ro th e r , o n ly  to  f in d  s t i f f  c o m ­
p e t it io n  b e tw e e n  m id w e s t  u n iv e r ­
s i t ie s  a n d  su r r o u n d in g  sc h o o ls .
A f te r  e x p la in in g  th e  s itu a tio n ,  
C o a ch  C h in ik e  • e m p h a s iz e d  th a t, 
“W e a re  p r im a r ily  in te r e s te d  in  
o u r  M o n ta n a  b o y s ,” a n d  a n y  m a ­
te r ia l  fro m  o u ts id e  t h e  s ta te  is  
se c o n d a r y  to  th is  in te r e s t .
\F o r  F a s t  S e r v ic e l  
I f s
| CITY 
I CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady at 4 
or D e liv ered  b y  6 
1 610-12 SO U T H  H IG G IN S  
P h on e  6-6614
SPEs, Oddballs 
Win IM Games
S ig m a  P h i E p s ilo n  m a d e  i t  tw o  
in tr a m u ra l b a sk e tb a ll w in s  in  a 
r o w  T u e s d a y  n ig h t  b y  k n o c k in g  
S c r o u n g e s  fro m  t h e  u n d e fe a te d  
ra n k s b y  a  sc o r e  o f  4 9 -1 7 . T h e  
S ig m a  N u  sp o n so red  O d d b a lls  d e ­
fe a te d  th e ir  fr a te r n ity  b ro th ers , 
th e  T o m m y  H a w k s, 4 3 -3 2 . B o th  
g a m e s  w e r e  in  th e  B  d iv is io n  o f  
th e  in tr a m u r a l le a g u e .
H ig h -p o in t  m a n  fo r  th e  e v e n in g  
w a s  B il l  L in d ro o s o f  S P E  w it h  17. 
H e w a s  fo llo w e d  b y  t e a m m a te  
“B u z z ” Z a n e tt i a n d  G e n e  J a c k so n , 
O d d b a lls , e a c h  w ith  15.
B o x  sco res .
Oddballs C F P TIT Hwks G F p T
Black 2 0 0 4 Petersn 2 3 3 7
Bayley 0 4 1 4 Abbott 2 0 0 4
Sorensn 3 2 1 f Chaffey 1 0 2 2
Laux 1 2 4 Drum 1 0 1 2
D. Swfgr 2 2 1 6 Forman 0 0 5 0
J ackson 5 5 2 IS Andersn 1 0 0 2
Duffy 0 0 1 OIMarslllo 4 1 3 9
Newlin 1 0 0 2 Cusker 1 0 3 2
Calvin 0 0 1 0
} Johnson 1 2 .0 4
Totals 14 IS 9 43|Totals 13 6 18 32
S P E G F P TIScrnges G F P T
Zanetti « 3 0 15|Wdnhfr 0 3 0 3
Lindroos 7 3 1 ’,7 iPowell 2 1 5 5
Kenney 0 0 1 0 ILeslie 0 0 2 0
Backlin 0 0 1 OlPelo 1 0 2 2
Ekstrom 2 1 2 51 Earll 0 0 2 0
Kester 0 2 3 2|Campbll 2 0 0 4
Knucky 0 0 1 OlHaslip 1 1 0 3
Schrdr 2 0 0 4
Hagemn 2 0 0 4
Schesslr i 0 2 2
Totals 20 9 12 49 ] Totals 6 5 9 17
Tonight’s IM basketball sched­
ule: 7:00, SN vs. PEK (McDon­
ald and Mannel); 8:00, SX vs. 
Jumbo lay a (Manuel and Bur­
ton); 9:00, Forestry vs. Butte 
Rats (Burton and McDonald).
W e N ever C lose!
SAVE 2c
O N  G A S
O pen 24 H ours a D ay  
to  S erv e  Y ou
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
F or th e  B est in  R adio
K G V O -C B S
1290 on  you r  d ial
M ontana’s M ost P o w er fu l 
T V  S ta tion
K G V O -T V
C hannel 13; 4 p .m . to  10 pan. 
For Y our F u tu re  H om e,
P lan  N o w  for
FAR V IE W S  
H O M ESITES
O F F IC E S
R adio C en tra l B u ild in g  
127 E. M ain
M O S B Y 'S , IN C .
O W N E R S
A  L L - A  m e r ic a n  
f o r  s u r e  . . .
fast, pow erfu l 
on the job  
24  hours a day
Montana Power 
Company
SKIERS!
Northland, Gresvig, A & T, O-U, and
Gregg Skis .............. - —....... ...... . from $16.95
Henke & M olitor imported Swiss
Ski B o o ts_____________ ____ __ from $19.95
Sun Valley, A & T, Profile, Ski C lothing  
C om plete line of Ski Accessories 
Ski R entals & Service  —  Skates Sharpened
*JUe SfUvUi
123 West Spruce Phone 9-7451
COMPLETE INFORMATION ON SKI CONDITIONS 
IN WESTERN MONTANA
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E C a m p u s  S e r v a n ts  R e la t e  D u t ie s ;  B e a r  P a w s  M i x  F u n  W it h  W o r kBy KEN BYERLY
It w a s  th e  n ig h t o f  th e  C olorad o  
A & M  g a m e an d  th e  cro w d  w a s  
m illin g  arou n d  th e  en tra n ce  o f  th e  
F ie ld  H ou se . H ere  an d  th e r e  
w h ite -s w e a te r e d  m en  an d  w o m e n  
m o v ed  in  th e  th ron g , a n sw e r in g  
q u estio n s a n d  u sh er in g  fa n s  to  
th e ir  sea ts .
T h e  m en  w e r e  m em b er s o f  B ea r  
P a w , so p h o m o re  m e n ’s  s e r v ic e  o r ­
ga n iza tio n . O ne o f  th e  f e w  su ch  
o rg a n iza tio n s on  cam p u s, i t  co n ­
s is ts  o f 24 m en .
O n e o f  th e  m en , J o h n  F o w ler , 
C h ie f G rizz ly  o r  p res id e n t o f  th e  
grou p , lo o k ed  up  w h e n  acco sted . 
“S u re , I ’l l  t e l l  y o u  w h a te v e r  I 
can  ab o u t B e a r  P a w ,” h e  sa id .
Cooperate With Spurs 
“W e co o p era te  on  m a n y  o f  our  
p ro jec ts  w ith  o u r  s is te r  o rg a n iza ­
tio n , th e  S p u rs,” J o h n  sa id . “W e  
ta k e  o n  jo b s fo r  g ro u p s th a t  n eed  
h e lp . F o r  in sta n c e  d u r in g  fa ll  
q u a rter  w e  so ld  F o x  T h ea ter  card s, 
t ic k e ts  fo r  th e  S h ep  F ie ld s  a n d  
D ick  J e r g e n s  d a n ces  an d  co m ­
m u n ity  co n cer t  t ick e ts . W e u sh ­
ered  a t  fo o tb a ll an d  b a sk e tb a ll 
g a m es, co lle c ted  an d  w ra p p ed  g if ts  
d o n a ted  b y  M isso u la  m erch a n ts  fo r  
th e  C h ristm as S O S , an d  a tten d ed  
a ll  S O S ’s ,” h e  co n tin u ed .
Many Small Projects 
“M an y  o f  ou r project)? are  so  
sm a ll th e y  g o  u n n o ticed ,” J o h n  
sa id  a s  th e  fre sh m a n  tea m  ca m e  
o n  th e  f lo o r  fo r  th e  p re lim in a r y . 
“T h in g s su ch  as fo ld in g  K a im in s  
w h e n  th e r e  are  m o re  th a n  fo u r  
p a g es  an d  co u n tin g  b a llo ts  a fter  
e le c t io n s  a re  ted io u s  jo b s, b u t m u st  
b e  d o n e  w h e n  o th e rs  d o n ’t  w a n t  
to  w o r k ,” h e  a d d ed .
A fte r  a n sw e r in g  th e  q u estio n  o f  
a r u d d y -fa c e d  fa n , -John co n t in ­
u ed , “F or  e x a m p le , d u r in g  H o m e­
co m in g  w e  h e lp ed  th e  G rizz ly  
G ro w lers  co lle c t  m a te r ia l fo r  a  
b o n fire , le d  th e  sn a k e  d a n ce  r a lly ,  
l ig h te d  th e  M  w ith  f la re s , co n ­
d u cte d  f lo a ts  in  th e  p a ra d e  an d  
jo in e d  w ith  th e  S p u rs in  su p er ­
v is in g  th e  H o m eco m in g  Q u een  
e le c t io n .”
We Dream-up Work 
W h en  a sk ed  i f  th e  B e a r  P a w s  
co n d u cted  p ro jec ts  o f  th e ir  o w n , 
J o h n  a n sw e red , “W h en  w e  h a v e  
t im e . W e h a v e  p u t  u p  s tu d en t  
su g g es tio n  b o x e s , co n d u cted  a  
“k e e p -o f f - th e -g r a s s ” c a m p a i g n
C lassified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phoqp 9-2884,' 5-9 p.m. tf
FURNISHED apartments for rent; one 
knotty pine basement for one or 
two men; three-room, large kitchen, 
upstairs for married couple. 638 
Blaine, phone 9-7609. tf
Make extra money. Address, mail 
postcards, very week. Write Box 
Fourteen, Belmont. Mass. 65c
LOST: Brown fountain pen Tuesday, 
between LA and J-school. Phone 
9-4061 after 6 p.m. tf
w ith  th e  S p u rs an d  p la y ed  C h r ist­
m a s m u sic  b e tw e e n  c la sse s  th e  
la s t  w e e k  o f  fa l l  q u a rter .”
H o w e v e r  J o h n  sa id  h e  b e lie v e d  
th a t  a ll w o rk  an d  n o  p la y  w a s  th e  
w ro n g  w a y . “W e h e ld  se v e r a l  
d a n ces  in  th e  G o ld  room  an d  h ad  
a p a r ty  w ith  th e  F a n g s a n d  S p u rs  
from  B o zem a n  a fte r  th e  B o b ca t  
g a m e ,” sa id  J o h n  w ith  a sm ile .
Have Fun Too
“I t ’s  fu n  th o u g h ,” h e  sa id . “S u ch  
th in g s  a s  r e g is te r in g  D a d s fo r  
D a d ’s  D a y , m e e t in g  th e  G rizz ly  
fo o tb a ll tea m  a fte r  th e  N e w  M e x ­
ico  g a m e an d  p a in tin g  s ig n s  su p ­
p o r tin g  th e  G rizz lie s  d o n ’t  se em  
l ik e  w o r k .”
T h e  crow d  w a s  in crea s in g  and  
J o h n  sa id  h e ’d b e tter  g e t  b u sy , 
th u s  en d in g  th e  co n v ersa tio n . 
“O n e lu ck y  th in g ,” h e  a d d ed  a s  h e  
le f t , “W e g e t  th e  b est  se a ts  in  
th e  h o u se  fo r  b a sk e tb a ll ga m es;  
r ig h t b eh in d  th e  c h eer le a d e rs .”
Spurs Invite 
MSC Sisters
A  m o tio n  to  in v ite  th e  B o zem a n  
S p u rs to  M isso u la  Ja n . 28 fo r  th e  
G rizz ly -B o b ca t b a sk e tb a ll w e e k  
en d  w a s  a p p ro v ed  b y  M S U ’s  
T an an  o f  S pur.
O rg a n iza tio n  o f  e v e n ts  fo r  w in ­
ter  q u a rter  a lso  ca m e  u p  fo r  d is ­
cu ss io n . P r is  H erg et , P eo r ia , 111., 
w a s n a m ed  ch a irm a n  o f  th e  F ie ld  
H ou se' co m m ittee ;  B arb  T a sch er , 
M isso u la , S en tin e l-  co rre sp o n d en t;  
an d  A n n  A in sw o r th , M issou la , 
ch a irm a n  o f  th e  co m m itte e  on  r e ­
p o rts o f  fr e sh m a n  g ir ls ’ a c t iv itie s .
C aro l L ee , H a m ilto n , w a s  e le c te d  
to  f i l l  th e  se cre ta r ia l p o s it io n  v a ­
ca ted  b y  S a n d ra  R o b b in , B ig fo rk .
Fellowship, Offers 
Study in Brazil
A  fe llo w s h ip  fo r  g ra d u a te  stu d y  
an d  re sea rch  in  B ra z il is  a v a i l ­
a b le  to  a n  A m er ica n  s tu d e n t  fo r  
th e  1955 a ca d em ic  y ea r , it  w a s  
a n n o u n c ed  b y  K d n n eth  H o l­
lan d , p re s id e n t o f  th e  In s titu te  o f  
In tern a tio n a l E d u ca tio n , 1 E ast  
67th  s tree t, N e w  Y ork  C ity .
C lo sin g  d a te  o f  th e  co m p etitio n  
is  Ja n . 22. T h e  p er iod  o f  th e  
fe llo w sh ip  is  fro m  M arch  1, 1955, 
fo r  o n e  a ca d em ic  y ea r .
C a n d id a tes  fo r  th e  B ra z ilia n  
a w a rd  m u st b e  U . S . c it iz e n s , p r e ­
fe r a b ly  u n d er  35 y e a r s  o f  age. 
O th er  r e q u irem en ts  are: (1 )  a  
B a c h e lo r ’s  d eg ree  fro m  an  A m e r i­
ca n  c o lle g e  or u n iv e r s ity  o f  r e c o g ­
n ized  s ta n d in g  b y  th e  d a te  o f  d e ­
p a rtu re; (2 )  d em o n stra ted  a c a ­
d em ic  a b ility  an d  c a p a c ity  fo r  in ­
d ep en d en t stu d y ; (3 )  g o o d  m ora l 
c h a r a c te r ,. p er so n a lity , an d  a d a p t­
a b ility ;  an d  (4 )  good  h ea lth .
M e n ’s s la c k s  k e e p  lo o k in g  b r a n d  n e w  f o r  m o n th s  
a n d  m o n th s !  T r y  u s . Y o u ’l l  l ik e  o u r  w o rk .
KEN-MAR CLEANERS
2330 South Higgins Phone 4-4901
Foresters’ Ball Begins 
With Half An Orchestra
T h e  o rch estra  th a t  p la y e d  fo r  
F o rester ’s b a ll la s t  S a tu rd a y  s ta r t ­
ed  o u t sh o rt o f  b o th  p la y ers  an d  
m u sic , b u t carr ied  on  a t h a lf ­
s tren g th  u n til in te rm iss io n . H e r e ’s 
th e  sto ry , a cco rd in g  to  D o n  W il­
lia m s, H a m ilto n , C h ie f P u sh  fo r  
th e  b a ll.
O n e car load  o f  m u s ic ia n s  fo r  
th e  Ed G rier  and  J o h n  G ood rich  
o rch estra  fro m  C h en ey , W ash ., 
w e r e  d e ta in e d  w h e n  th e ir  ca r  ran  
in to  a d eer  n ea r  T h om p son  F a lls . 
T h e  o th e r  car h ad  a rr iv ed  in  M is­
so u la , an d  h ea r in g  o f  th e  a cc id en t, 
o n e  o f  th e  m u s ic ia n s  b a ck -tra ck ed  
to  p ick  u p  th e  stra n d ed  car, w h ic h  
w a s  ca rry in g  a ll th e  m u s ic  an d  
h a lf  o f  th e  orch estra .
T h e  rem a in d er  o f  th e  grou p  
ca rr ied  on  u n til  in te rm iss io n  
w h e n  th e  stra g g ler s  a p p ea red . B u t  
a p p a ren tly  n o  o n e  k n e w , or cared , 
b e c a u se  th e  sh o w  w e n t  on  as  
sc h e d u led .
Lawyers Capture 
IM Bowling Lead
T h e  L a w  sc h o o l g a in ed  u n d is ­
p u ted  f ir s t  p la c e  in  in tr a m u ra l 
b o w lin g  s ta n d in g s  la s t  S a tu rd a y  
b y  ta k in g  tw o  o f  th r e e  g a m es  from  
P h i S ig m a  K ap p a  w h ile  r u n n e r -u p  
T h eta  C h i d rop p ed  th r e e  to  S ig m a  
N u.
In d iv id u a l h ig h  g a m e  an d  se r ie s  
w e n t  to  B ill  K u n i, J u m b o . T eam  
se r ie s  h o n o rs w e n t  to  S ig m a  N u  
w ith  2407 p in s. T h e  L a w  sch o o l, 
w ith  831, r o lled  th e  h ig h  s in g le  
tea m  gam e.
In  o th e r  g a m es  S a tu rd a y , S ig m a  
A lp h a  E p silo n  took  tw o  from  F o r ­
es try ;  J u m b o la y a  sw e p t  th r ee  
fro m  S ig m a  P h i E p silon ; P h i D e lta  
T h eta  to o k  th r e e  fro m  C ra ig  h a ll;  
J u m b o  w a s  h a n d ed  a  fo r fe it  w in  
o v e r  P h i E p silo n  K a p p a  an d  S ig m a  
C h i W on iJy fo r fe it  from  A lp h a  
T a u  O m ega .
L e a g u e  sta n d in g s:  L a w , 16-2; 
T X , 15% -2% ; P D T , 15-3; P S K , 
13-5; S X , S N , an d  J u m b o la y a , 9 -9 ;  
C ra ig  an d  F o restry , 8 -10 ; S A E , 
6-12 ; J u m b o , 5 % -12% ; P E K , 4 -13 ;  
S P E , 4 -1 4 ; an d  A T O , 3 -1 5 .
Rifle Team Outscores 
Tennessee 4U ’ by Mail
T h e  U n iv e r s ity  V a rs ity  r if le  
tea m  w o n  it s  f ir s t  p o sta l m a tch  
a g a in st  th e  U n iv e r s ity  o f  T e n n e s ­
se e , a cco rd in g  to  S g t. R ich ard  
L eon ard , tea m  coach .
B o th  tea m s en d ed  u p  w ith  a 
to ta l sco re  o f  1910, b u t  th e  t ie  w a s  
b ro k en  b y  th e  to ta l sco res sh o t  b y  
ea ch  tea m  in  th e  o ff-h a n d  p o s i­
tio n .
D o n  S ch ess ler , L a u re l, w a s  h ig h  
p o in t m a n  fo r  th e  v a r s ity  w ith  a 
sc o re  o f  388. H e w a s  fo llo w e d  
c lo s e ly  b y  E d w in  F o o te , M id d le -  
b u ry , V a ., 387; J o h n  F o ster , 
S p r in g fie ld , O., 386; C la y to n  G er-  
ten b e rg er , K a lisp e ll, 380; an d  J o h n  
D o n a h u e , M ilw a u k ee , W is., 369.
T h e  v a r s ity  tea m  h a s a c h a l­
le n g e  from  th e  v a r s ity  tea m  a t  
W a sh in g to n  S ta te  co lleg e , P u l l ­
m a n . T h e  W a sh in g to n  tea m  w i l l  
b rin g  s ix  m en  to  f ir e  sh o u ld er  to  
sh o u ld er  w ith  th e  U n iv e r s ity  tea m  
a t M isso u la  on  A p r il 2.
U N IV E R S ITY
G RO CERY
1221 Helen Avenue
S n a c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
S l a c k s
$6.95 to $14.95
DRACSTEDT'
. “Everything, Men W ear” 
OPPOSITE X. V. DEPOT
NOW!
SOM ETHING
NEW!
T he Coal T hat
BURNS and 
BURNS and BURNS
\ H om ogenized
COAL
from  the
Missoula Coal 
and Oil Co.
P hone 3-3662 or 3-363C
★  M A R Y  HELEN'S ★
/ s e & u t i f ,
★  S A LO N  ★
Specializing In Permanents For A ll 
Types of Hair
HELEN  R O SSIG N O L, O w ner P h on e 9-818
Ballet at its Finest
B a l le t  R u s s e  d e  M o n te  C a r lo , m o s t  fa m o u s  b a l l e t  in  th e  c o u n t r y ,  w il l  
b e  a t  t h e  F ie ld  H o u s e  M o n d a y  n ig h t .  F e a t u r e d  d a n c e r s  a r e  F r e d e r ic  
F r a n k l in  a n d  I r i n a  B o ro w s k a . F r a n k l in  h a s  j u s t  c o m p le te d  a  to u r  w i th  
t h e  b a l l e t  v e r s io n  o f  “ A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s ir e .”
T h e  p r o g r a m  in c lu d e s  T s c h a ik o v s k y ’s  “ S w a n  L a k e ,” S t r a u s s ’ “ L e  B le u  
D a n u b e ,” G o u n o d ’s  “W a lp u r g is  N ig h t ,” a n d  a n  a d a p t io n  o f  G i lb e r t  a n d  
S u l l iv a n ’s  “ M ik a d o .”
T ic k e ts  f o r  $2, a v a i la b le  a t  t h e  S tu d e n t  U n io n , in c lu d e  
p ia n o  c o n c e r t  to  b e  g iv e n  in  th e  s p r in g .
th e  H a z e l  S c o t t
W ith in  
d en t
a v a ila b le  fo r  fa c u lty  
m em b ers, t ic k e ts  a t. 
$5 p er  se a t. T ick ets  
ca n  b e  b o u g h t a t th e  
S tu d e n t  U n io n  or F ie ld  
H o u se  fro m  9 to  5.
de
Ballet
Monte
Monday, Jan. 24 at 8 p.m. Field House
